



 تيميشان شيًع ببكتزيًري بذين علامت بٍ َمزاٌ حسبس یبزرس
مزًب ط بٍ آن در سوبن ببردار  يفبكتًرَب سکيي ر یکيًتيب یآوت
 43 يتب د 33اسفىذ  خيسبكه شُزستبن سبشيار اس تبر
 یًسفي ژٌيمىدكتز ، 2يشيبُىبس سًئدكتز ، 1يريد یاحمذ قُستبو هيحسدكتز 
 *2يشدي يافتخبر تزايمدكتز ، 3مقذم
 .شاىیػثضٍاس، ػثضٍاس، ا یداًـگاُ ػلَم پضؿى ،ی، داًـىذُ پضؿىپضؿه .1
 داًـىذُ پضؿىی، داًـگاُ ػلَم پضؿىی ػثضٍاس، ػثضٍاس، ایشاى. ،ییگشٍُ صًاى ٍ هاها اسیاػتاد .2
 .داًـىذُ پضؿىی، داًـگاُ ػلَم پضؿىی ػثضٍاس، ػثضٍاس، ایشاى ،یَْؿیگشٍُ ت اسیاػتاد .3





یىی اص هـىلات ؿایغ دٍساى تاسداسی اػت ٍ ػذم تـخیص ٍ دسهاى تِ هَلغ آى  ،: تاوتشیَسی تذٍى ػلاهتمقذمٍ
، ػثة تؼْیل سؿذ تاسداسیسػاى تاؿذ. تغییشات فیضیَلَطیه دػتگاُ ادساسی طی تَاًذ تشای هادس ٍ خٌیي آػیةهی
 تذٍى شیَسیتاوت ؿیَع ّذف تشسػی حاضش تا د. هطالؼِؿَّا ؿذُ ٍ هَخة تشٍص ایي تیواسی هیهیىشٍاسگاًیؼن
  .اًدام ؿذتاسداس  صًاى فاوتَسّای آى دس تیَتیىی ٍ سیؼهتؼییي حؼاػیت آًتی، ػلاهت
هشاخؼِ وٌٌذُ تِ تیواسػتاى ؿْیذاى  تاسداس صًاىًفش اص  022تش سٍی  3931-49دس ػال  همطؼی هطالؼِایي : كبر ريش
-حاظ آصهایؾ واهل ادساس ٍ وـت تشسػی ؿذ. اص تاوتشیادساس اػتشیل صًاى تاسداس اص ل هثیٌی ػثضٍاس اًدام گشفت. ًوًَِ
هـخصات فشدی تیَگشام تا سٍؽ دیؼه دیفیَطى اًدام گشفت. ، آًتی000001ّای خذا ؿذُ تا ؿواسؽ ولٌی تیؾ اص 
) 91 (ًؼخِ SSPS آهاسی افضاس ًشم تا اػتفادُ اصّا تدضیِ ٍ تحلیل دادُ. ؿذتَػط پظٍّـگش دس چه لیؼت ٍاسد افشاد 
 داس دس ًظش گشفتِ ؿذ. هؼٌی 0/50ووتش اص  pهیضاى ؿذ.  اًدامآصهَى وای دٍ  ٍ
. تَدًذػلاهت اص صًاى تاسداس داسای تاوتشیَسی تی) %7صى تاسداس صَست گشفت ( 022دس ایي هطالؼِ وِ تش سٍی : َب يبفتٍ
 تمِ ػفًَت ادساسی، ػا)p;0/400( ، هحل صًذگی)p;0/200( ، ٍضؼیت التصادی)p>0/100( تیي ػطح تحصیلات
تیي  لیٍ ،ٍ تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت استثاط هؼٌاداسی ٍخَد داؿت )p;0/820( ػاتمِ هـىلات ولیَی)، p>0/100(
استثاط هؼٌاداسی ٍخَد  ای ػیؼتویه تاسٍسی ٍ تیواسی صهیٌِ آخشیي صایواى، ستثِ ًحَُتاوتشیَسی تذٍى ػلاهت ٍ 
ًتایح تش اػاع اؿشیـیاولی ٍ اػتاف اٍسئَع تَدًذ.  ،ایضٍلِ ؿذُ ّایتشیي اسگاًیؼن. ؿایغ)p<0/50( ًذاؿت
ّای هٌاػثی تیَتیه آًتی ،وَتشیوَوؼاصٍل، ًیتشٍفَساًتَئیي، ػیپشٍفلَوؼاػیي ٍ ًالیذیىؼیه اػیذ ،تیَگشام آًتی
 تشای دسهاى تیواساى ّؼتٌذ.
ایي ٍضؼیت تالیٌی غشتالگشی دس داس اػت. تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت اص ؿیَع لاتل لثَلی دس ػثضٍاس تشخَس :گيزي وتيجٍ
 .سػذ تَخِ تِ خصَصیات فشدی ٍ اختواػی الضاهی تِ ًظش هی
 ػیؼتیت، تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت، پیلًَفشیت تیَگشام، آًتی: كليذي كلمبت
 
 
                                                 


























اصطلاح تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت دس صًاى تاسداس تِ ٍخَد 
تاوتشیَسی ٍ ػذم ٍخَد ػلائن ػفًَت ادساسی اطلاق 
هٌدش تِ تشٍص  ،ؿَد وِ دس صَست ػذم دسهاى هی
هـىلات لاتل تَخْی تشای هادس ٍ خٌیي خَاّذ ؿذ. اص 
تَاى تِ پیلًَفشیت حاد، صایواى خولِ ایي ػَاسض هی
 اولاهپؼی اؿاسُ وشدصٍدسع، ٍصى ون ٌّگام تَلذ ٍ پشُ
. ؿیَع ایي اختلال دس هٌاطك هختلف وـَسّای )1-3(
گًَاگَى تفاٍت داسد. دس هتاآًالیض اخیش اًدام ؿذُ دس 
سی ؿیَع تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت دس دٍساى تاسدا ایشاى،
ٍ دس هٌاطك خٌَتی ایشاى  %31دس هٌاطك ؿوالی ایشاى 
. ایي هیضاى دس همایؼِ تا )4( % گضاسؽ ؿذُ اػت11
ػایش هطالؼات اًدام ؿذُ دس وـَسّای آػیایی وِ 
. )4( تیـتش اػت ،اًذ % سا گضاسؽ دادُ6-01 فشاٍاًی تیي
تیَتیىی صًاى تاسداس تِ هیضاى  اص آًدایی وِ دسهاى آًتی
تِ ػفًَت ادساسی ٍ پیلًَفشیت  ءلاتل تَخْی احتوال اتتلا
دّذ، تشسػی صًاى تاسداس اص ًظش تاوتشیَسی  سا واّؾ هی
خضء  یهتذٍى ػلاهت ٍ دسهاى آى دس خشیاى تاسداسی 
. یىی اص )5( تاؿذ هیدٍساى تاسداسی  ّای شلوٌتاص  هؼوَل
ّای افضایؾ هیضاى ؿیَع تاوتشیَسی تذٍى تشیي ػلت هْن
ػلاهت دس دٍساى تاسداسی، تغییشات فیضیَلَطیه ٍ 
اػت. ػلاٍُ تش ایي  تاسداسیآًاتَهیه اختصاصی دٍساى 
ّا یىؼاى اػت، ؿواسی تغییشات وِ دس توام تاسداسی
تِ تاوتشیَسی تذٍى  ءاتتلا ػَاهل هؼتؼذ وٌٌذُ دیگش اص
اًذ. اص  ػلاهت دس هطالؼات هختلف هَسد تشسػی لشاس گشفتِ
 -ػي تاسداسی، ٍضؼیت اختواػی  ،هیاى ایي ػَاهل
ّای  التصادی، هیضاى تحصیلات، ًَع صایواى ٍ تیواسی
ٍخَد اًدام  . تا)6-8( تَاى ًام تشدای سا هیصهیٌِ
هطالؼات گؼتشدُ تش سٍی ػَاهل هؼتؼذ وٌٌذُ، ًتایح 
 ؛س هتفاٍت اػتهطالؼات دس هٌاطك گًَاگَى تؼیا
ػَاهل هؼتؼذ وٌٌذُ ٍاحذ سا دؿَاس  تـخیصوِ  طَسی تِ
تا تَخِ تِ هطالؼات اًدام ؿذُ دس وـَس ها، ػاختِ اػت. 
% ًیض 01% تا حذٍد 4ؿیَع تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت اص 
تا تَخِ تِ هیضاى ؿیَع تالای . )01 ،9(هتفاٍت اػت 
ؿوالی وـَس،  تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت دس ؿْشّای
ّای تشسػی ٍ تؼییي ؿیَع ایي هـىل دس ؿْشػتاى
حاضش تا هطالؼِ  ، لزاسػذ هختلف ضشٍسی تِ ًظش هی
ثش تش ؤتیَتیىی ٍ ػَاهل هحؼاػیت آًتیّذف تشسػی 
تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت دس تٌْا تیواسػتاى صًاى 
 . اًدام ؿذؿْشػتاى ػثضٍاس 
 
 كبر ريش
هدَص وویتِ اخلاق دس پغ اص وؼة  همطؼی هطالؼِایي 
ػال  پظٍّؾ ٍ اخز سضایت آگاّاًِ اص تاسیخ اػفٌذ
 تاسداس صًاىًفش اص  022تش سٍی  4931ػال  تا دی 3931
 هشاخؼِ وٌٌذُ تِ تیواسػتاى ؿْیذاى هثیٌی ػثضٍاس اًدام
ًوًَِ هَسد ًیاص تا تَخِ تِ هطالؼات هـاتِ ٍ  حدنگشفت. 
تشای هطالؼات  تا اػتفادُ اص فشهَل هحاػثِ حدن ًوًَِ
 ٍ d;0/70 ٍ دلت p;0/5 همطؼی ٍ تا دس ًظش گشفتي
ٍ ؿذ ًفش هحاػثِ  022 ًوًَِ، احتوال سیضؽ %01
گیشی تا سٍؽ آػاى ٍ غیش احتوالی اص هیاى صًاى  ًوًَِ
 تشای وِ تاسداس صى 022 تذیي تشتیة؛ تاسداس اًدام گشفت
ّای دسهاًگاُ تاسداسی تِ دٍساى ّایهشالثت اًدام
دس صَست ػذم  ػتاى هثیٌی هشاخؼِ وشدُ تَدًذ،تیواس
ٍخَد ػلائن ادساسی ٍ تذٍى تَخِ تِ ػي حاهلگی اص اًدام 
 هشاخؼیي ػلاهت ییذأت اص پغ طشح آگاّی پیذا وشدًذ ٍ
 ٍاسد هطالؼِ ؿذًذ.صًاى ٍ صایواى  هتخصص تَػط
هصشف ّشگًَِ  :هؼیاسّای خشٍج اص هطالؼِ ؿاهل
ن ادساسی ٍ ئٍخَد تة ٍ ػلا، اخیش ّفتِ 2تیَتیه دس  آًتی
ًظش  صًاى تاسداس تِ ؿشوت دس هطالؼِ دسػذم توایل 
 الاتی دس صهیٌِؤگشفتِ ؿذ. پغ اص ٍسٍسد تِ هطالؼِ، ػ
ٍضؼیت  ،هحل صًذگی تش حؼة صًذگی دس ؿْش یا سٍػتا
التصادی تش حؼة دسآهذ وِ تِ ٍضؼیت التصادی پاییي 
ضؼیت ّضاس تَهاى)، ٍ 007(دسآهذ هاّاًِ ووتش اص 
ّضاس تَهاى تا یه ٍ  007التصادی هتَػط (دسآهذ هاّاًِ 
ًین هیلیَى) ٍ ٍضؼیت التصادی تالا (دسآهذ هاّاًِ تالای 
ؿذًذ؛ ٍضؼیت تحصیلی یه ٍ ًین هیلیَى) تمؼین هی
ػَاد، تحصیلات اتتذایی، ساٌّوایی، دیپلن ٍ  تی(
ای ػیؼتویه،  تیواسی صهیٌِ )،تحصیلات داًـگاّی
ػٌگ ولیِ، ًاسػایی ولیِ، (ولیَی ػاتمِ هـىلات 
آخشیي صایواى اص  تؼذاد پاسیتِ ٍ ًحَُ )،... سیفلاوغ ٍ
وٌٌذگاى پشػیذُ ؿذ ٍ تَػط پظٍّـگش دس چه ؿشوت
-خوغ وٌٌذگاى ًحَُ. ػپغ تِ ؿشوتؿذلیؼت ٍاسد 






















 ّایایؾآصه ٍ دادُ ؿذ. ًوًَِ ادساس پغ اص اخز
 اًدام وـت ّای هحیط دس ادساس وـت ٍ هیىشٍػىَپی
 تلَ هتیلي ائَصیي داس ٍخَى آگاس تا اػتفادُ اص ؿذ.
 ، دس)niapS ,dirdaM laeR ,ynapmoC adnoC(
 اص لیتشهیلی ّش دس تاوتشی 000001 اص تیؾ سؿذ صَست
 تؼت ٍ ذًذؿ خالص ٍ خذاػاصی ّاػَیِ ادساس
 ؿایغ ّایتیَتیه آًتی تا تائش وشتی سٍؽ تِ تیَگشام آًتی
 )xueireMoib، notsoB ،mahruD، dnalgnE(
تؼشیف تاوتشٍیَسی تذٍى ػلاهت دس ایي صَست پزیشفت. 
اسگاًیؼن دس  000001هطالؼِ تِ صَست ٍخَد تیؾ اص 
لیتش دس دٍ ًوًَِ ادساس پیاپی ٍ دس غیاب ػلائن  هیلی
دس صَست هثثت ؿذى وـت ػفًَت دس ًظش گشفتِ ؿذ. 
صًاى تاسداس تحت دسهاى لشاس گشفتٌذ ٍ تَصیِ تِ  ،ادساس
ّا پغ دادُ هشاخؼِ هدذد یه ّفتِ تؼذ اص دسهاى ؿذًذ.
 (ًؼخِ SSPS آهاسی افضاس ًشم تا اػتفادُ اص گشدآٍسیاص 
هَسد تدضیِ ٍ تحلیل آهاسی لشاس گشفتٌذ. خْت ) 91
تَصیف ٍاحذّای پظٍّؾ اص خذاٍل، ًوَداسّا، 
پشاوٌذگی اػتفادُ ؿذ. دس صَست  ّای هشوضی ٍ ؿاخص
ّا اص آصهَى وای دٍ گشٍُ ّا دس صیشًیاص تشای تحلیل دادُ




هادس تاسداس هشاخؼِ وٌٌذُ تِ تیواسػتاى  022اص هدوَع 
دس ذ، ؿتٌؿْیذاى هثیٌی وِ ؿشایط ؿشوت دس هطالؼِ دا
%) هثتلا تِ تاوتشیَسی 7هادس تاسداس ( 61َع هدو
هیاًگیي ػٌی افشاد هثتلا تِ تاوتشیَسی ػلاهت تَدًذ.  تی
ػال ٍ هیاًگیي ػٌی افشادی وِ  72/60±4/20ػلاهت  تی
وِ  تَدػال  42/3±5/30، ٌذؿتػلاهت ًذا تاوتشیَسی تی
ی هؼٌاداسآهاسی اختلاف  ،آصهَى تی هؼتمل تش اػاع
هیاًگیي ػي تاسداسی ّوچٌیي  .)p;0/730داؿت (
تَدًذ ػلاهت ثاتت ؿذُ  افشادی وِ هثتلا تِ تاوتشیَسی تی
ّفتِ ٍ هیاًگیي ػي تاسداسی افشادی وِ  62/65±7/61
 8/9±12/91، ٌذؿتػلاهت ثاتت ؿذُ ًذا تاوتشیَسی تی
ؿیَع . )p;0/20( اص ًظش آهاسی هؼٌاداس تَد ٍّفتِ 
%) تیـتش اص 44ػلاهت دس حاهلگی ػَم ( تاوتشیَسی تی
 وِ %)01/1هادس تاسداس ( 31ّای دیگش اػت. حاهلگی
 %)8/7هادس ( 2ٍ  ًحَُ آخشیي صایواًـاى طثیؼی تَد
ػلاهت ثاتت ؿذُ  تاوتشیَسی تی ،تاسداس وِ ػضاسیي داؿتٌذ
استثاط هؼٌاداسی تیي  دٍ،آصهَى وای تش اػاع داؿتٌذ. 
 اؿتٍخَد ًذػلاهت  ًحَُ آخشیي صایواى ٍ تاوتشیَسی تی
 ).p<0/50(
 اص ٍاحذّای پظٍّؾ )%6(ًفش  21دس هطالؼِ حاضش 
) %02(ًفش  54) تحصیلات اتتذایی، %9(ًفش  02ػَاد،  تی
) تحصیلات دیپلن ٍ %15(ًفش  211تحصیلات ساٌّوایی، 
تش اػاع ) تحصیلات داًـگاّی داؿتٌذ. %41(ًفش  13
استثاط هؼٌاداسی تیي ػطح تحصیلات  ،آصهَى وای دٍ
ٍخَد داؿت صًاى تاسداس تا تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت 
 981) ٍضؼیت التصادی تالا، %6( ًفش 31 ).p>0/100(
) %8(ًفش  81) ٍضؼیت التصادی هتَػط ٍ %68(ًفش 
ٍضؼیت التصادی پاییي داؿتٌذ. تش اػاع آصهَى وای 
لاهت ٍ ػطح استثاط هؼٌاداسی تیي تاوتشیَسی تذٍى ػ ،دٍ
. استثاط تیي ػطح )p;0/200( التصادی ٍخَد داؿت





  ارتببط بيه سطح اقتصبدي ي ببكتزيًري اثببت شذٌ -1 جذيل
 ول
 تاوتشیَسی ثاتت ؿذُ
استثاط تیي ػطح التصادی ٍ 





 تالا )001( 31 )0( 0 31
  ػطح التصادی
 
  هتَػط )49/2( 871 )5/8( 11 981
 پاییي )27/2( 31 )72/8( 5 81
 ول )29/7( 402 )7/3( 61 022
 
) ؿْشًـیي ٍ %84(ًفش  501صى تاسداس،  022اص هدوَع 
صى  501%) اص 1/9( ًفش 2) سٍػتایی تَد. %25(ًفش  511
صى  511%) اص 21/2(ًفش  41تاسداس تا صًذگی ؿْشی ٍ 





















وِ ایي استثاط اص ًظش آهاسی هؼٌاداس تَد  داؿتٌذ
مِ صى تاسداس تا ػات 32اص %) 03/4ًفش ( 7. )p;0/400(
صى تاسداس تذٍى  791اص  %)4/6ًفش ( 9ػفًَت ادساسی ٍ 
وِ  ػلاهت داؿتٌذ تاوتشیَسی تی ،ػاتمِ ػفًَت ادساسی
 1. تٌْا )p>0/100ایي استثاط اص ًظش آهاسی هؼٌاداس تَد (
ای  تاسداس ػاتمِ تیواسی صهیٌِ ) اص صًاى%0/54ًفش (
صى تاسداس تا ػاتمِ  01) اص %03( ًفش 3ػیؼتویه داؿت. 
صى تاسداس  012اص %) 6/2ًفش ( 31هـىلات ولیَی ٍ 
ػلاهت  تاوتشیَسی تی ،تذٍى ػاتمِ هـىلات ولیَی
وِ ایي استثاط اص ًظش آهاسی هؼٌاداس تَد  داؿتٌذ
ّای خذا ؿذُ اص ًوًَِ حاصل اص  . تاوتشی)p;0/820(
اػت. تَصیغ حؼاػیت  ؿذُ اسائِ 1وـت ادساس دس ًوَداس 
ّای خذا ؿذُ اص صًاى تاسداس هثتلا تِ  تیَتیىی تاوتشی آًتی
 .خلاصِ ؿذُ اػت 2تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت دس خذٍل 
 
 
  َبي جذا شذٌ اس سوبن ببردار مبتلا بٍ ببكتزيًري بذين علامت بيًتيکی ببكتزي تًسيع حسبسيت آوتی -2جذيل 
 
  هماٍم حؼاع اثش هتَػط خوغ
 )دسصذ( تؼذاد )دسصذ( تؼذاد )دسصذ( تؼذاد تؼذاد تیَتیه ًَع آًتی
 ػیلیي آهَوؼی )55( 6 )72( 3 )81( 2 11
 آهیىاػیي )7( 1 )06( 9 )33( 5 51
 ػفالَتیي )36( 7 )81( 2 )91( 2 11
 وَتشیوَوؼاصٍل )81( 2 )37( 8 )9( 1 11
 ػفتیضٍوؼین )41/5( 2 )17( 01 )41/5( 2 41
 ػفَتاوؼین )12( 3 )56( 9 )41( 2 41
 ًٍىَهایؼیي )75( 4 )92( 2 )41( 1 7
 ًالیذیىؼیه اػیذ )0( 0 )001( 2 )0( 0 2
 ًیتشٍفَساًتَئیي )8( 1 )76( 8 )52( 3 21
 ػفالىؼیي )22( 2 )76( 6 )11( 1 9
 ولَگضاػیلیي )001( 21 )0( 0 )0( 0 21
 تتشاػایىلیي )0( 0 )001( 4 )0( 0 4
 ػیپشٍفلَوؼاػیي )91( 3 )18( 31 )0( 0 61
 ػفتشیاوؼَى )7( 1 )17( 01 )21( 3 41
 ػفتاصیذین )02( 3 )37( 11 )7( 1 51
 اگضاػیلیي )001( 5 )0( 0 )0( 0 5




































صى تاسداس هشاخؼِ  022حاضش وِ تش سٍی  دس هطالؼِ
 وٌٌذُ تِ تٌْا تیواسػتاى صًاى ؿْشػتاى ػثضٍاس دس تاصُ
ػالِ اًدام ؿذ، ؿیَع تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت  صهاًی یه
ایي، ػطح تحصیلات،  دػت آهذ. ػلاٍُ تش % تِ7حذٍد 
گی، ػاتمِ ػفًَت ادساسی، ٍضؼیت التصادی، هحل صًذ
ػاتمِ هـىلات ولیَی استثاط هؼٌاداسی تا تاوتشیَسی 
ّای ایضٍلِ تشیي اسگاًیؼن. ؿایغٌذتذٍى ػلاهت داؿت
اؿشیـیاولی ٍ اػتاف اٍسئَع تَدًذ ٍ ًتایح  ،ؿذُ
تیَگشام ًـاى داد وِ وَتشیوَوؼاصٍل،  آًتی
 ،ًیتشٍفَساًتَئیي، ػیپشٍفلَوؼاػیي ٍ ًالیذیىؼیه اػیذ
 ّای هٌاػثی تشای دسهاى ایي تیواساى ّؼتٌذ.تیَتیه آًتی
صى هشاخؼِ  0011تش سٍی  وِ) 7002(ّظیش  دس هطالؼِ
هشوض ػلاهت دس تثشیض اًدام ؿذ، ؿیَع  05وٌٌذُ تِ 
ٍ حذٍد  حاضش تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت ووتش اص هطالؼِ
هثـشی ٍ  . ّوچٌیي دس هطالؼِ)11( % گضاسؽ ؿذ6
ی هشوض آهَصؿی یاولیٌیه ػشپ ) وِ دس3002(ّوىاساى 
دسهاًی گشگاى اًدام ؿذ، ؿیَع تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت 
ػایش هطالؼات اًدام ؿذُ دس دس . )21( % گضاسؽ ؿذ3/7
%) ٍ اسان 5/6( %)، ػوٌاى5/1( %)، فاسع4( اصفْاى
 حاضش %) ًیض هیضاى ؿیَع ووتش اص هیضاى هطالؼِ6/3(
. تا ایي حال هیضاى )31-51 ،01( گضاسؽ ؿذُ اػت
%) ٍ تشتت 01( ّا هاًٌذ ّوذاىؿیَع تشخی دیگش اص ؿْش
 گضاسؽ ؿذُ اػت حاضش%) تیـتش اص هطالؼِ 01( حیذسیِ
. دلایل هختلفی تشای ایي اختلافات روش ؿذُ )61 ،9(
تفاٍت دس  ،تشیي ػلت سا لاتل تصَس اػت. ؿایذ تتَاى هْن
-تؼذاد صًاى ؿشوت وٌٌذُ دس هطالؼِ ٍ دلت آصهایـگاُ
ؿذُ دس  ّای روشّای هختلف داًؼت. ػلاٍُ تش تفاٍت
ثش تش تاوتشیَسی ؤهیضاى ؿیَع، ایي اختلافات دس ػَاهل ه
تذٍى ػلاهت ًیض دس هطالؼات هختلف هتفاٍت اػت. 
داؽ ٍ ّوىاساى  ٍ هطالؼِ حاضش تشخلاف هطالؼِ
ّظیش استثاط هؼٌاداسی تیي  هطالؼِدس ، )3102(
 هـاّذُ ًـذ،تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت ٍ ػطح تحصیلات 
اسی تیي هشتثِ تاسداسی، ػي تاسداسی ٍ ٍلی استثاطی هؼٌاد
 هطالؼِدس . )71 ،11(ًذ ؿاخص تَدُ تذًی گضاسؽ وشد
ًیض استثاط لَی تیي ػطح ) 6002( فاطیوا ٍ ّوىاس
ؿذ ّا گضاسؽ پاییي تحصیلات ٍ دسآهذ ٍ تؼذاد صایواى
ًیض ػطح ) 9002ٍ ّوىاساى (وَاٍیؼاساذ  . هطالؼِ)81(
تحصیلات پاییي سا تِ ػٌَاى تٌْا ػاهل خطش تشٍص 
 . هطالؼِ)91( گضاسؽ وشدًذتاوتشیَسی تذٍى ػلاهت 
 حاضش، ًیض تشخلاف هطالؼِ) 3002(هثـشی ٍ ّوىاساى 
ػاتمِ ػفًَت ادساسی ٍ ػاتمِ هـىلات ولیَی سا تذٍى 
. )21(ٌذ استثاط تا تشٍص تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت داًؼت
ػَاهل خطش هشتثط تا  گًَِ اختلافات دس صهیٌٍِخَد ایي
تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت دس صًاى تاسداس، ضشٍست تشسػی 
ع ػَاهل وٌذ. تش اػاای ایي هـىل سا تَخیِ هیهٌطمِ
تَاى توشوض ٍاحذّای تْذاؿتی سا ؿایغ دس ّش هٌطمِ، هی
ّای خاصی اص صًاى تاسداس تیؾ اص پیؾ هتوشوض تش گشٍُ
 ػاخت. 
پغ اص ؿٌاخت ٍ تشسػی صًاى هثتلا، دسهاى صحیح ایي 
سٍی پضؿىاى خَاّذ  هـىل دیگش پیؾ ،گشٍُ اص خاهؼِ
تَد. تغییشات فیضیَلَطیىی حاصل اص تاسداسی هاًٌذ خشیاى 
خَى ولیَی ٍ فیلتشاػیَى گلَهشٍلی، افضایؾ هایغ داخل 
ثیش لشاس أٍ خاسج ػشٍلی فاسهاوَویٌتیه داسٍیی سا تحت ت
دّذ. اص ػَی دادُ ٍ غلظت خًَی داسٍّا سا واّؾ هی
ػَاسض  دیگش، ٍسٍد داسٍّا تِ تذى خٌیي ٍ تشٍص
تشاتَطًیه ًیض هـىل دیگشی دس سًٍذ دسهاى صًاى تاسداس 
ّای تیَتیه . ّوچٌیي، هصشف آًتی)3( آیذتِ حؼاب هی
هختلف تذٍى داًؼتي پاػخ وـت ٍ یا اسگاًیؼن ؿایغ 
خاهؼِ صا هٌدش تِ تشٍص هماٍهت داسٍیی دس ػطح تیواسی
وِ دس استثاط تا تشٍص هماٍهت خَاّذ ؿذ. تا ٍخَد ایي
داسٍیی دس دٍساى تاسداسی هطالؼات لاتل تَخْی اًدام 
ای ّای داسٍیی دس آیٌذُتهًـذُ اػت، اها تشٍص هماٍ
. تِ ّویي دلیل تٌْا )3( ًضدیه دٍس اص اًتظاس ًخَاّذ تَد
تشسػی ؿیَع تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت دس هیاى ایي گشٍُ 
اص خاهؼِ وافی ًثَدُ ٍ تِ هٌظَس خلَگیشی اص تشٍص 
هماٍهت داسٍیی ٍ اسائِ دادى تْتشیي ًَع دسهاى، تشسػی 
ّای ؿایغ ضشٍسی تیَتیىی اسگاًیؼن حؼاػیت آًتی
ّای ؼنتشیي اسگاًی، ؿایغحاضش خَاّذ تَد. دس هطالؼِ
ایضٍلِ ؿذُ اؿشیـیاولی ٍ اػتاف اٍسئَع تَدًذ. دس اوثش 
هطالؼات اًدام ؿذُ دس وـَس ها ًیض اؿشیـیاولی تِ 
تشیي خشم یافت ؿذُ دس صًاى هثتلا روش ؿذُ  ػٌَاى ؿایغ
وواواى تِ  ،وَتشیوَوؼاصٍلحاضش  . دس هطالؼِ)4( اػت





















ٍ  ػٌایت واستشد داسد. اها دس تشخی هطالؼات هاًٌذ هطالؼِ
ٍ واهلی ) 3002(ساى ، هثـشی ٍ ّوىا)8002( ّوىاساى
اؿشیـیاولای هماٍم تِ ) 3102( ّوىاساىٍ 
% صًاى 15% ٍ 06%، 07وَتشیوَوؼاصٍل تِ تشتیة دس 
. ٍخَد حؼاػیت )02 ،21 ،9(هثتلا گضاسؽ ؿذُ اػت
سا  حاضش دس هطالؼِتیَتیىی تِ وَتشیوَوؼاصٍل آًتی
تَاى حاوی اص تدَیض هٌطمی داسٍ ٍ آگاّی پضؿىاى اص  هی
حاضش ًـاى اّویت تشٍص هماٍهت داسٍیی داًؼت. هطالؼِ 
تَاًٌذ تِ ًیتشٍفَساًتَئیي ٍ ػفالىؼیي وواواى هیداد وِ 
ثش دس صًاى تاسداس هثتلا تِ تاوتشیَسی ؤػٌَاى داسٍّای ه
 ثش ٍالغ ؿًَذ.ؤتذٍى ػلاهت ه
تَخِ تِ ّا ویت تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت دس صًاى تاسداس، تا 
تشیي  تیَتیىی، خضء هْن تشسػی هیضاى هماٍهت آًتی
تاؿذ وِ ایي هَضَػات هَسد تحث دس ایي صهیٌِ هی
ّای اص هحذٍدیتهطالؼِ ًیض تِ تشسػی آى پشداختِ اػت. 
 ،آى تثغتَاى تِ هحذٍدیت صهاًی ٍ تِ  حاضش هی هطالؼِ
اؿاسُ وشد. دس هطالؼِ تاسداس ؿشوت وٌٌذُ  ون تَدى صًاى
ّای ّوچٌیي خْت اطویٌاى اص صحت پاػخ وـت
ّا یذ هدذد وـتأیتَاى اص تادساسی، دس هطالؼات تؼذی هی
 ّای دیگش ًیض اػتفادُ وشد. تَػط آصهایـگاُ
 
 گيزيتيجٍو
ؿیَع تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت دس ؿْشػتاى ػثضٍاس دس 
حذ لاتل لثَلی ًؼثت تِ ػایش ؿْشّای ؿوالی ایشاى لشاس 
داسد. تا ایي حال، خْت واّؾ ػَاسض هادسی ٍ خٌیٌی 
تش تش سٍی صًاى تاسداس ّای دلیكاًدام تشسػی ،ایي تیواسی
داسای سیؼه فاوتَسّای ػطح پاییي تحصیلات، ٍضؼیت 
هٌاػة، ػاتمِ ػفًَت ادساسی ٍ ػاتمِ هـىلات التصادی ًا
ّای تیَتیهؿَد. ّوچٌیي آًتیولیَی تَصیِ هی
 ،وَتشیوَوؼاصٍل، ًیتشٍفَسًا تَئیي ٍ ػیپشٍفلَوؼاػیي
ّای ادساسی وواواى حؼاػیت لاصم خْت دسهاى ػفًَت
. تا تؼییي هماٍهت تاؿٌذداسا هیسا دس ایي ؿْشػتاى 
خاب تْتشیي دسهاى تشای تَاى خْت اًتتیَتیىی هی آًتی
تیواساى ّش هٌطمِ تصوین گشفت. اًدام ػایش هطالؼات 
هـاتِ خْت تشسػی ؿیَع ایي تیواسی ٍ هماٍهت 
تیَتیىی دس ػایش ًماط وـَس ٍ تؼییي تْتشیي دسهاى  آًتی
 سػذ. ضشٍسی تِ ًظش هی
 
 تشکز ي قذرداوی
ًاهِ دوتشی تِ ؿواسُ  ایي هطالؼِ حاصل پایاى
تشسػی هیضاى ؿیَع "ػٌَاى تحت ٍ  491010393
تیَتیىی  تاوتشیَسی تذٍى ػلاهت ٍ تؼییي حؼاػیت آًتی
ّای یافت ؿذُ دس صًاى تاسداس هشاخؼِ وٌٌذُ تِ تاوتشی
 "49-39تیواسػتاى هثیٌی ؿْش ػثضٍاس دس ػال 
ٍػیلِ اص توام افشادی وِ ها سا دس اًدام ایي  تذیيتاؿذ.  هی
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